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うがない］といった慣用句、“画蛇添足”［蛇足］のような成語で用いられる 6。  









                                                  
1 本稿は、名古屋大学大学院国際言語文化研究科に提出した修士論文の一部を大幅に加
筆・修正したものである。 


























Ⅲ . “脚”の参照点構造に基づいたメトニミー的拡張  
本節では、“脚”が量詞として用いられる場合について見てみる 8。量詞としての“脚”

































































   [以前は各国の電信業に対する統制が極めて厳格であった。例えば、イギリスの電
信会社、日本の電電公社、アメリカの電話電報会社等はそれぞれ本国の電信業の合
法的独占者であったため、外国企業が参入するのは困難であった] 
（10）海尔集团自 1998 年 8 月份涉足 IT 产业以来，在信息产业一直保持着 30％的持续
稳定增长速度。 
   [ハイアールグループは 1998 年 8 月より IT 産業に参入して以来、情報産業にお










































































ていることから、メタファーとメトニミーの融合であるといえる 10。  





















                                                  
10 このとき、“足”、“腿”は用いられない。この場合も、上述した注 8 と同様に、最も認
識され易いのが、“脚”の部分であるため、「空間的位置」である<物体部分の下部>として
の拡張に“脚”が用いられるのであると考えられる。  


































                                                  
12 “手”の基本義と意味拡張については日下部(2020)を参照のこと。  
